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计 质 t 的监督机 构 可由预 算管理 局
.















AI C户A 改进政府审计质 t 的努力
19 8 6 年美国会计总署随机抽取 了 1 20





































AI C pA 于
19 8 7 年 5 月发布了 《关于政府部门审计
质 t 紧急任务报告 )
。
报告提出了 5 大类














































AI C pA 的公认审计
准则与 ( 紧急任务报告 》的影响
,
会计总
署于 19 88 年 7 月就 1 98 4 年颁布的 《政













即 ( 1 )进行专门的后续
职业教育
;
( 2 ) 对他们的审计工作提交
外部复核
。
这与 AI C尸A 的 ( 紧急任务报





对公认政府审计准则 ( G A G A S )作
了明确的界定
,












( C O S O )的合作
1
.
































































( 政府审计准则 ) 的再次修订在








外勤准则在考虑 AI C尸A 的审计公


































































































































































































































































AI CAP 发行技术公报 19 8 6 年










该委员会又于 19 8 9 年发布了审计准

































( 19 96 年专项审计法案 ) 与预算
总局 ( O M B )的联合行动
,
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